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 Bika Ambon Larizo, merupakan perusahaan keluarga yang bergerak dalam 
industri bakery yang dirintis sejak 1999 oleh pasangan suami-istri yaitu Bapak 
Samuel Nata dan Ibu Wulantika. Kini telah berkembang dan memiliki 19 cabang 
di kota Yogyakarta dan Jawa Tengah. Larizo memiliki 341 orang karyawan yang 
terdiri dari penjaga toko dan bagian produksi yang terpusat di kawasan Monjali, 
Jogja. Pada 2 Januari 2018 kepemimpinan Bika Ambon Larizo resmi berganti 
pada generasi keduanya yang menjabat sebagai General Manager Bika Ambon 
Larizo. Sebelum pergantian kepemimpinan perusahaan memiliki beberapa 
permasalahan pada strukturalisasi, pembagian job description yang dirasa kurang 
dijelaskan kepada karyawan sehingga memunculkan konflik sosial antar rekan 
kerja yaitu saling iri satu dengan yang lain.  
Dilihat dari bidang perusahaan yang bergerak pada bidang bakery, maka 
manajer harus mempunyai praktik-praktik MSDM yang sesuai dengan karyawan 
terutama dalam mempersiapkan strategi perusahaan untuk siap bersaing dengan 
para kompetitor yang terus bertambah setiap tahunnya. Jika praktik-praktik 
MSDM tidak sesuai atau tidak terpenuhi akan memiliki pengaruh terhadap kinerja 
karyawan dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, yang terpenting adalah 
perlunya pemahaman mengenai profil budaya organisasi yang saat ini ada serta 
profil budaya organisasi yang diharapkan oleh para karyawannya untuk 
membantu mengarahkan pihak manajemen merumuskan strategi perusahaan di 
masa mendatang.  
Budaya dapat disebut sebagai kunci keberhasilan, karena budaya 
mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja dan menjadi pengaruh yang baik 




merupakan penelitian action research, dengan melibatkan 28 orang partisipan 
yaitu jajaran manager level little, middle and top manager sebagai subjek 
penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pencarian data primer 
melalui media internet, interview, kuesioner dan FGD (focus group discussion). 
Diukur menggunakan Organization Culture Assesment Instrument (OCAI), 
dengan tiga tahap proses penelitian yaitu tahap diagnosis profil budaya organisasi, 
tahap intrepretasi strategi dan tahap implementasi strategi, yang dijabarkan 
kedalam sembilan langkah-langkah praktis merumuskan perubahan strategi 
organisasi. 
 Dari hasil diagnosis profil budaya organisasi yang dilakukan terdapat hasil 
yaitu perusahaan Bika Ambon Larizo ingin memberi penekanan yang lebih besar 
pada kuadran budaya Adhocracy, dan memberikan penekanan yang lebih kecil 
pada kuadran budaya Market, serta memberikan penekanan tetap atau stabil dan 
tidak berubah pada kuadran budaya Clan dan budaya Hierarchy. Pada tahap 
interpretasi strategi para partisipan mengidentifikasi apa yang mereka ingin 
lakukan dengan lebih, kurang atau sama banyaknya pada masing-masing tipe 
budaya dalam analisis “Means-Does Not Means”. Mereka merumuskan rencana 
tindakan untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan yang diimplikasikan 
oleh daftar tersebut dan memprakarsai sebuah strategi untuk mengubah budaya 
organisasi. Hasil dari keseluruhan proses dalam penelitian ini menghasilkan 
beberapa perencanaan strategi manajemen yang siap direalisasikan oleh 
perusahaan Bika Ambon Larizo. 
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Bika Ambon Larizo, is a family business engaged in the bakery industry 
pioneered since 1999 by the husband and wife pair, namely Mr. Samuel Nata and 
Mrs. Wulantika. It has now grown and has nineteen branches in Yogyakarta and 
Central Java. Larizo has 341 employees consisting of shopkeepers and production 
centers concentrated in Monjali, Jogja. On January 2, 2018 Bika Ambon Larizo's 
leadership officially changed to the second generation who served as General 
Manager of Bika Ambon Larizo. Before the change of leadership of the company 
has several problems in the structuralization, the division of job description that is 
considered less explanation to the employee so as to create social conflict among 
colleagues that is jealous of each other.  
Viewed from the field of companies engaged in the field of bakery, the 
manager must have the practices of MSDM in accordance with employees, 
especially in preparing the company's strategy to be ready to compete with the 
competitors who continue to grow each year. If human resource management 
practices are unsuitable or not met will have an effect on employee performance 
and company growth. In addition, the most important is the need for an 
understanding of the current organizational culture profile as well as the 
organizational culture profile expected by its employees to help direct the 
management to formulate the company's strategy in the future. 
Culture can be called the key to success, because culture influences 
individual behavior in the workplace and becomes a good influence on the success 




involving 28 participants which is the level manager of little, middle and top 
manager level as research subject. Data collection method is done by searching 
primary data through internet media, interview, questionnaire and FGD (focus 
group discussion). Measured using the Organization Culture Assessment 
Instrument (OCAI), the three stages of the research process are the stage of 
diagnosis of an organizational culture profile, the step of strategy intrepretation 
and the strategy implementation stage, which is outlined in nine practical steps to 
formulate organizational strategy changes. 
From the results of the diagnosis of organizational culture profile, there is 
a result that the Bika Ambon Larizo company wants to give greater emphasis to 
the Adhocracy cultural quadrant, and to give less emphasis on the market culture 
quadrant, and to give fixed or stable emphasis on the Clan culture quadrant and 
Hierarchy culture. At the interaction stage of strategy participants identify what 
they want to do with more, less or equal to each type of culture in the Means-Does 
Not Means analysis. They formulated action plans to implement the changes 
implied by the list and initiated a strategy to change the organizational culture. 
The results of the whole process in this study resulted in some management 
strategy planning which is ready to be realized by Bika Ambon Larizo company.  
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